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科技经济市场
宁德市沿海地区拥有 878km 海岸线，拥有 29 个港湾密布
沿海岸线。虽然有好的自然条件，但宁德市却是浙闽地带最不发
达的地区之一。过去由于台海局势紧张：10 年前线、10 年内乱、






面积达 4577 平方公里，其中陆域面积 3863 平方公里，海域面积
714 平方公里，可使用海域面积 430 平方公里。水深大于 10 米














































































































的, 也是全国的, 甚至是世界的。2005 年自宁德港正式开放，建
设宁德，开发三都澳, 不仅是为服务于我国腹地经济发展的基
础设施，在更高一个层次上，可以成为全球范围内资源调动配置
的枢纽, 充分发挥其在太平洋经济圈的区位优势，成为新的港
口交通枢纽。
谋划研究宁德环三都澳区域的发展, 必须站在海西、全国
发展格局、以至东亚经济一体化格局看其发展，因为这个区域经
济发展有优势、有潜力。宁德的发展，要打破陈旧观念束缚，要具
有全球视野和战略思维，充分利特有的深水良港资源，高起点高
投入的规划发展, 利用好环三都澳区域这笔宝贵资源，建设好
海西港口经济圈。
3.2 加快基础设施建设、完善交通枢纽功能，为发展打好基
础。
基础设施建设要以支撑港口开发、临港工业发展和城镇建
设为导向，构建海峡西岸北翼交通枢纽。加强港口与内陆腹地通
道建设，加快构建以港为中心的通道，形成铁路、公路、港口和航
空等多种运输方式相协调的、全面融入海峡西岸的综合交通网
络。
围绕“一港二铁五横六纵”交通网络规划布局，突出抓好港
口、铁路、高速公路、国家和省级干线公路、港区与高速公路连接
线建设，加快构建“畅通、安全、高效、便捷”的现代综合交通运输
体系。
3.3 加快港口建设。
三都澳“世界少有、中国唯一”的深水良港这一区域品牌，积
极争取列入国家主体开发功能区，提升环三都澳区域在海西发
展全局中的战略位置，要争取国家、省在项目审批、土地出让、税
收政策、建设资金等方面给予倾斜支持。
要让宁德溶入海西港口群, 在我国沿海的中部构成面向韩
国、日本及东北亚环太平洋经济带, 建设成为中国沿海中部第
四大港口经济圈，再加上海峡东岸港口群, 可能成为全国和全
球举足轻重的港口经济圈, 对促进海西的强势崛起将具有全局
意义。
3.4 加快发展临海产业，积极承接产业转移，大力引进投资，
提高其工业化水平。
3.4.1 加快发展临海产业。要抓住国际重化产业向沿海转移
的机遇,引进国际性的战略投资者。围绕火电、核电、钢铁、石化、
造船等临海重化产业的引进，着力培育临海重化产业集群，使临
海工业成为推动区域经济快速发展的重要支撑。
政府应加大对外招商引资力度，推进投资环境建设，简化审
批程序和手续，实行投资项目代理制、限时承诺制、全程跟踪服
务制，全力为投资者提供高效、优质的服务，维护投资者合法权
益，营造诚实守信的经营环境、公平公正的法治环境、和谐稳定
的人文环境。
3.4.2 推动港口物流业的发展。要打通内陆腹地通道，建设
具有货物装卸、储存、运输等功能的现代大型综合性港口。通过
港口枢纽作用的发挥, 争取成为石油、煤炭、粮食等国家重要物
资的储备港和国际物流中转港, 力争把三都澳港建成一个产业
港、物流港和储备港。
3.4.3 大力培育主导产业。充分利用外部的优势要素, 引进
先进技术, 同时提高自身产品生产的标准化程度和国产化率,
带动区域内上下游企业的发展。
3.5 推进区域合作。
3.5.1 重视与长江三角洲、珠江三角洲和闽东南地区的合
作。在研究长三角、珠三角经济走向、产业结构调整和政策变化
趋势的基础上，我认为宁德应主动承接其产业、资金、技术转移，
大力推进与发达地区在观念、市场、人才及基础设施、招商平台
等方面的对接。省内则要加强与福、厦、泉等闽东南港口的区域
合作。
3.5.2 扎实推进宁台合作交流。积极呼应和对接两岸人民交
流合作先行区建设，着力在产业对接、农业合作、民俗文化和旅
游等方面加强对台交流合作。主动承接台湾石化、钢铁、电子、机
械等新一轮产业转移，力争一批台商投资项目在宁德落地。要利
用“亲缘”、“神缘”和环三都澳区域滨海旅游资源优势, 加强对
台文化旅游业对接与合作, 吸引台胞赴环三都澳旅游、投资。
3.6 发展山海特色旅游，坚持品牌带动，加强旅游产业化。
2003 年，宁德市政府委托北京大学旅游规划研究中心编制
《宁德市旅游产业发展总体规划》，明确了宁德旅游产业发展所
具有的区位优势、资源优势、后发优势等三大优势，根据这三大
优势，坚持适销对路原则，突出特色品牌，整合资源优势，精心开
发建设以白水洋为龙头的绿色山水生态旅游线、以太姥山为龙
头的蓝色滨海旅游线、以环三都澳为中心的旅游休闲度假中心
这三大精品工程。
此外，应大力发展旅游商品生产旅游产业综合性产业。大力
发展旅游商品产业，将宁德市山海特产转化为旅游商品、纪念
品。为此必须加快发展农产品加工业。完善旅游接待设施，大力
发展旅游餐饮娱乐业，提高旅游服务人员的素质，加强旅游的区
域合作与协调发展。
4 结论
宁德本着海峡西岸经济区东北翼中心城市这一定位，放眼
国际、充分利用自身的深水良港优势、坚持生态人居旅游胜地的
环境，大力发展自身产业，把握当前发展的大好契机，相信在可
预见的未来，宁德必将腾飞。
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